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前近代社会 近代社会 現代社会 近未来社会
-封建{を銃社会 -資本主X社会 -管理事士会 -多元社会
社lz』z 
.1苛性炭社会 -社会分校的友燦 .e1I家独占資本主父 -多板分散化
-命造的社会集問 -自由究争社会 -官僚制国家 -元国界社会
-殖民地帝国主父時代 -国家原潔的伏先 -共生社会
'F~伏先主父 -技オミ的友述(oA{七 FA -下p坊祭済与叶刻祭j芥
.t:l1械制大工「 化 LA化 的統合




-全体主主L -↑人主え原理 -近代主文的限界 -自由オヲ奏与普通常奏
-集閲主文 -自由 独立的人 -ゴド人間化状況 -労功人時化
人|河
格{象
-群tl守存夜 -人詞机械化 -自我主51.. -十性化多祥化
'ha可ring指向 'do出g指向 'being指向
-多Ifr，;ftjl少量生戸方式




































































的名文下，正是在 fチF友J i成長J i友展」的辻寝中也鈍得社会走向了近代化到戸生牝再到工.ill:化的友展



























解方 f社会有机体J，生物退化玲也選用与 f社会道化玲J (例如， Comte， A在社会友展法則中提到的ニ
険段之説， ~nr神学齢段→形而上学齢段→実証険段J ，以 f人美教J的思娃方法，即「以愛方原理，以秩











等方力点的立悪基砧的福祉社会.人美弁汗始不断的探求新的1fi債理念:不是 f私有化J， r国有化J， r集
























科学管理治 人間栄系組訊沿 行功科学的悠f久治 約i乏i合的総生只i合
o F.紙Taylor o G.E. Mayo(工ii式 • C. 1. Barnard o A.Etzioni 
3金)
-机械合理性模型 型-有机的 l当然体系模 -系統模型 -苅L境怨炉、模型







-祭済的刺激 o~ド経済的刺激 営01下人方意思決定者的経 -机能主文的人
組




銀 -組奴至上主又 -被管理的取、場 -強i局依存尖系 -社会約相互作用
奴人勾 消-人耗只品是道具手段
系-被制度化的燦侃尖 -背定国境祭政的存夜 -係Jf的変劫jゴ;程




f科学的管理沿J 以古典鎧鋲沿・伶銃詮菅鎧訳i合7>1主銭的科学的管理方法. (Tay lor， F.官.) ， 




生戸性，以荻得最大的利調的模式. 国此可以分方;分工原則 (principleof division of labor)，寺汀
化的原則 (principleof specialization)，命令統一原鵬 (principleof unity of command)，管理統制原





















































研究与実証来考察ノト人-集団 組鋲能力的組鋲現象 jさ一組鋲玲是被以Barnard，C.I.与Simon，H.A. ~ち
核心的示内基学探友拐光大的.
①組鋲模型，是指さ且さ只的内部要因勾外部・部境要因的根互作用 相互依存的一科社会体系.);人合作者方




















究的成果就是伶敦研究所的社会科学家的研究出来的， r社会・技木体系J (socio-technical system) ， r姐




引用了 Etzioni，A 的組鋲分析説，1.赴子組鋲中非正式与正式的商科要国的失系， 2. ~ド正式集盟的寵関





























































① 短期j窪伺 ① 終身康保
② 重視技能 ② 霊視を家
@ ヤ~化的径捻葬成 @ ~ドヤ~化的経験禁成
④ 小人意訳決定 @ 集部意仮決定
⑤ ノト人資任 @ 集部責任












































在j副学的状況中， r人翌日成対子公司意味者イ十~J. r還合員工成長的公可像是什~J ， r員工是公司的主
人公J等新師走夏逐j瀬被提出.也就是説|撞着員工的i主持面不断ザ大，公司出要再一次重意r思考一下公司的存



























主記述ff的背景T ，五I以説「状況的恰理J 与「企~恰理J 与「社員{合理J 1良好的重合在了一起J.さ里説











力投拝J. 1工作忠向J減少的同時， 1工作休伺志向J7f始増加.也掲示了員工み人 f向公司的全人格参加j













高生戸性的以 f工作1i中心j的P型 (Performance)，nJr取下級意見的「人豚尖系型j視型 (Maintenance)， 
兼各P型与M型的当然是最理想的英裂.
有数2五右領専地位的要因可以挙出摂多，比如主且訳集図的性格，鎮守的小性与伶イ宜現，領専与f火伴的待


































Brown， J.A. C.在研究上述三科笑型的基拙上邑主弦所i育的戸_¥]t民主主文就是以商淡， i力、助方前提，実
現枚利的特移， i上部下党得自己也是不可欠峡的一員，菅i章一ノト安心工作的気調.領専者会吋常得製批判与
監視.正関知此，領専者就必須把他イìJ所尖心的，所期待的，仔「笹現等一芥願応;近来.間B~也強朔了「栢倍
部下的能力J， i現告部下弁委任其任弁J， ["賦予部下安時的校限J，更要 f辻其参与到経営与意i只決定
中去」等連接的重要性.
男タト， Argy叫 C.在対能面的「校威型j的領専研究吋指出["校威型J領専{吏其部下増強了服M.J惑与






























巣抱著述梓的心[b， 就オド常容易ヲ|起故意， 'I首恨等生y扮， hAr完投走向自身穀来.与公司的同事:没有交流，
得不封大家的支持，生戸性自然就下降T.
曽祭，成員追求的是拐、洞性，勤勉性，元十人的集団主文 但是現在却友現了公司以外的生存意文，升
始探求富有「十|生J的工作， 自己 的工作的人予干始増加 也可以悦是他1iJ在探求完成工作
之括的満足感与成功感帯来的喜悦. Iアョ了什仏工作j工作的意文不{又伎是アョ了公司，方了組鋲的利益，乱
不是方了薪水与地位，其実就是工作的本身.通辻工作得到的主幹福感与j或就感是比任何事情都有意文的.工
作不是生活的手段，而是自身的生存自的.主E;lさ祥約工作中，白日，上司，同事"家人，社会的使命中，成
員的士覧会漸漸形成事高的士主主民然f良大程度上取決子小人的意思，能力，;:$度，但是也与工作成鎖的喜
悦，周囲郭境，人阪美系(特別是好的上詩)者~有者復大的美系.
